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 І н т е г р о в а н і  к о м у н і к а ц і ї ,  2 0 1 6
ªæèæàíñüêà Ò. Ñ.,
âèêëàäà÷,
²íñòèòóò æóðíàë³ñòèêè 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà
ÓÄÊ 316: 774 + 007: 304
Ö²ÍÍ²ÑÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä ÄÎ ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²É Ç Ö²ËÜÎÂÎÞ 
ÀÓÄÈÒÎÐ²ªÞ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÑÏ²ÐÀËÜÍÎ¯ ÄÈÍÀÌ²ÊÈ
Abstract. The article deals with the peculiarities of value approach to communication with the target audience 
through spiral dynamics. It is considered the approaches to building corporate communication through spiral dynamics; 
it is explained that the paradigm of thinking, models of values are the certain filters through which the messages of 
the company are passing; the peculiarities of communication process for each type of recipients according to the theory 
of spiral dynamics are defined. 
Using a value approach to segmentation of public organization, which is based on the theory of spiral dynamics, allows 
looking more comprehensively at the problem of efficiency of corporate communications. The communication of the 
company with its target audiences should be based on the vMemes; the messages of the company should contain such 
models of values. Thus, the theory of spiral dynamics allows us to understand the problems of communication efficiency 
in the different spheres, including the field of public relations.
Keywords: corporate communication, message, target audience, value, vMemes (value meme), installation, model 
of values, spiral dynamics.
Âñòóï. Ó ñôåð³ òåîð³¿ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñ-òþ àêòóàëüíîþ º ïðîáëåìà âèçíà÷åííÿ ö³-ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, îñìèñëåííÿ ñïåöèô³êè 
êîìóí³êàö³é ³ç ïåâíèìè ñåãìåíòàìè ãðîìàäñüêîñò³. 
Âàæëèâèì äëÿ òåîð³¿ PR ÿê ÷àñòèíè òåîð³¿ ïðè-
êëàäíèõ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é âàðòî íàçâàòè 
ïèòàííÿ åôåêòèâíîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ, â³äïîâ³äíîñò³ 
éîãî çì³ñòó é ôîðìè î÷³êóâàííÿì ö³ëüîâî¿ àóäèòî-
ð³¿, ÿêà, ñâîºþ ÷åðãîþ, äåêîäóº ³íôîðìàö³þ â³äïî-
â³äíî äî ñâî¿õ íàñòàíîâ, ñâ³òîãëÿäó, ö³ííîñòåé. Ó 
òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ìîæåìî 
âèçíà÷èòè ê³ëüêà îñíîâíèõ ï³äõîä³â äî òèïîëîã³¿ 
ãðóï ãðîìàäñüêîñò³. Íàïðèêëàä, ó ÕÕ ñò. ó ñôåð³ 
ïàáë³ê ðèëåéøíç áóâ ïîøèðåíèé òàê çâàíèé «ñè-
òóàòèâíèé ï³äõ³ä», çàïðîïîíîâàíèé ïðåäñòàâíè-
êîì ïðàãìàòèçìó Äæ. Äüþ¿ òà ðîçøèðåíèé àìå-
ðèêàíñüêèì äîñë³äíèêîì Äæ. Ãðóí³ãîì, ï³çí³øå 
äîâîë³ á³ëüøîãî çíà÷åííÿ íàáóëè äåìîãðàô³÷íèé 
³ ïñèõîãðàô³÷íèé ï³äõîäè. Óêðà¿íñüêèé ó÷åíèé 
Â. Êîðîëüêî ïèøå ïðî òèïîëîã³þ ãðîìàäñüêîñò³, 
ÿêà îòðèìàëà íàçâó «ìåðåæà òèïîëîã³¿ ñïîæèâà-
÷³â»» (VALS2), ùî ðîçðîáëåíà ³ç âðàõóâàííÿì 
Yezhyzhanska Tetiana,
Lecturer,
Institute of Journalism 
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Àíîòàö³ÿ. Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ö³íí³ñíîãî ï³äõîäó äî êîìóí³êàö³¿ ç ö³ëüîâîþ àóäèòîð³ºþ 
çà äîïîìîãîþ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè. Ðîçãëÿäàþòüñÿ ï³äõîäè äî íàëàãîäæåííÿ êîðïîðàòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ çà äî-
ïîìîãîþ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè; ïîÿñíþºòüñÿ, ùî ïàðàäèãìà ìèñëåííÿ, ö³íí³ñí³ óñòàíîâêè º ïåâíèìè ô³ëüòðàìè, 
÷åðåç ÿê³ ïðîõîäÿòü ïîâ³äîìëåííÿ êîìïàí³¿; âèçíà÷àþòüñÿ îñîáëèâîñò³ êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó äëÿ êîæíîãî 
òèïó àäðåñàò³â â³äïîâ³äíî äî òåîð³¿ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè. Âèêîðèñòàííÿ ö³íí³ñíîãî ï³äõîäó äî ñåãìåíòóâàííÿ 
ãðîìàäñüêîñò³ îðãàí³çàö³¿, â îñíîâó ÿêîãî ïîêëàäåíî òåîð³þ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè, äàº çìîãó øèðøå ïîäèâèòèñÿ íà 
ïðîáëåìó åôåêòèâíîñò³ êîðïîðàòèâíèõ êîìóí³êàö³é. Ñàìå íà ö³íí³ñíèõ ìåìàõ (öÌåìàõ) ïîâèííà áóäóâàòèñÿ 
êîìóí³êàö³ÿ êîìïàí³¿ ç³ ñâî¿ìè ö³ëüîâèìè àóäèòîð³ÿìè, ñàìå ó òàê³ ïàðàäèãìè ö³ííîñòåé ïîâèíí³ âïèñóâàòèñÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ êîìïàí³¿. Îòæå, òåîð³ÿ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè ïðîáëåìè åôåêòèâíîñò³ 
êîìóí³êàö³¿ ó ð³çíèõ ñôåðàõ, çîêðåìà ó ñôåð³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîðïîðàòèâí³ êîìóí³êàö³¿, ïîâ³äîìëåííÿ, ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ, ö³ííîñò³, öÌåìè (ö³íí³ñí³ ìåìè), 
óñòàíîâêè, ö³íí³ñí³ ìîäåë³, ñï³ðàëüíà äèíàì³êà.
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ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ³ ñòèëþ æèòòÿ ëþäåé [1, ñ. 
143]. Àíàë³ç ïðàöü, ïðèñâÿ÷åíèõ òåîðåòè÷íèì ³ 
ïðàêòè÷íèì ïðîáëåìàì ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó 
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ, çàñâ³ä÷óº, ùî áåç â³äïî-
â³äåé çàëèøàþòüñÿ òàê³ ïèòàííÿ: 1) ÿê ñïðèéìà-
þòü ³íôîðìàö³þ ïðåäñòàâíèêè ö³ëüîâèõ àóäèòîð³é, 
2) ùî ìîæå áóòè îñíîâîþ äëÿ òèïîëîã³¿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ ó ö³íí³ñíîìó ï³äõîä³, 3) ÷åðåç ÿê³ ô³ëüòðè 
ïðîõîäèòü ïîâ³äîìëåííÿ ó êîðïîðàòèâíèõ êîìóí³-
êàö³ÿõ.
Ìåòà ðîáîòè – ç’ÿñóâàòè îñîáëèâîñò³ ö³íí³ñíî-
ãî ï³äõîäó äî êîìóí³êàö³¿ ç ö³ëüîâîþ àóäèòîð³ºþ 
çà äîïîìîãîþ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè. Ìåòà ïåðåäáà-
÷àº âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü:
● ðîçãëÿíóòè ï³äõîäè äî íàëàãîäæåííÿ êîðïî-
ðàòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ çà äîïîìîãîþ ñï³ðàëüíî¿ äè-
íàì³êè; 
● ïîÿñíèòè, ùî ïàðàäèãìà ìèñëåííÿ, ö³íí³ñí³ 
óñòàíîâêè º ïåâíèìè ô³ëüòðàìè, ÷åðåç ÿê³ ïðîõî-
äÿòü ïîâ³äîìëåííÿ êîìïàí³¿; 
● âèçíà÷èòè îñîáëèâîñò³ êîìóí³êàö³éíîãî ïðî-
öåñó (äæåðåëî ïîâ³äîìëåííÿ, éîãî ôîðìà ³ çì³ñò, 
îòðèìóâà÷ ³íôîðìàö³¿, êîìóí³êàòèâíà òàêòèêà ³ 
ñòðàòåã³ÿ, ñèòóàö³ÿ ñï³ëêóâàííÿ) äëÿ êîæíîãî òèïó 
àäðåñàò³â â³äïîâ³äíî äî òåîð³¿ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ó ñâîºìó íàóêîâîìó ïî-
øóêó ìè ïîñëóãîâóâàëèñÿ òàêèìè çàãàëüíîíàóêî-
âèìè ìåòîäàìè äîñë³äæåííÿ: àíàë³ç, ñèíòåç, ïîð³â-
íÿííÿ, ñèñòåìàòèçàö³ÿ, óçàãàëüíåííÿ.
Ðåçóëüòàòè é îáãîâîðåííÿ. Â ³íôîðìàö³éíîìó 
ñóñï³ëüñòâ³ îáñÿã ³íôîðìàö³¿ çðîñòàº çíà÷íî øâèä-
øå, í³æ ðîçóì³ííÿ ëþäüìè òîãî, ùî ç íåþ ðîáèòè, 
÷è ¿õíÿ çäàòí³ñòü â³äð³çíèòè ïðàâèëüíó ³íôîðìà-
ö³þ â³ä íåïðàâèëüíî¿. Äîñòóï äî çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ 
íîâèõ ³äåé ïîðîäæóº íåñïîê³é ðîçóìó, òîìó ïðî-
öåñ ñïðèéíÿòòÿ ïîâ³äîìëåíü äóæå âèá³ðêîâèé. 
«Âîëîä³þ÷è íàäòî âåëèêèì îáñÿãîì ³íôîðìàö³¿, 
ìè ³íñòèíêòèâíî ñõèëüí³ ñòàâèòèñÿ äî íå¿ âèá³ðêî-
âî, â³äáèðàòè òå, ùî íàì ïîäîáàºòüñÿ, ³ ³ãíîðóâàòè 
óñå ³íøå, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ñîþçíèê³â òèõ, õòî 
ïîä³ëÿº íàøó äóìêó, ³ ñòàâëÿ÷èñü äî óñ³õ ³íøèõ ÿê 
äî âîðîã³â», – ïèøå àâòîð êíèãè «Ñèãíàë ³ øóì» 
Í. Ñ³ëüâåð [2, ñ. 8]. Ïîñòàº çàïèòàííÿ, ùî º ô³ëü-
òðîì, êð³çü ÿêèé ïðîïóñêàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêèì 
ïîâèííå áóòè ïîâ³äîìëåííÿ, ùîá âîíî ïðîéøëî 
ö³ ô³ëüòðè ³ ñòàëî ÷àñòèíîþ êàðòèíè ñâ³òó àäðå-
ñàòà? Ëþäèíà, ÿê ïðàâèëî, ãîâîðèòü ïðî ò³ ðå÷³, 
ÿê³ áëèçüê³ ¿é ñàì³é ³ ïîä³ëÿþòüñÿ ñï³âðîçìîâíè-
êîì; âîíà îáãîâîðþº àáî ïîøèðþº òó ³íôîðìàö³þ, 
ÿêà ö³ííà äëÿ íå¿ ñàìî¿ é ÿêó âîíà ââàæàº ö³ííîþ 
äëÿ ³íøîãî. Ïîâ³äîìëåííÿ, àäðåñîâàíå ïåâí³é àó-
äèòîð³¿, òåæ ïîâèííî áóòè ö³ííèì ³ ö³íí³ñíèì äëÿ 
íå¿. Ñàìå ö³ííîñò³ ñïðèÿþòü ïîâíîìàñøòàáí³é â³ð³ 
â ïîâ³äîìëåííÿ, ³ ÿê íàñë³äîê – íå ïðîñòî éîãî 
ñïðèéíÿòòþ, à áàæàííþ ïîøèðèòè. Ó÷åí³ äîñë³-
äèëè, ùî ñåêðåò óñï³õó êîìóí³êàö³¿ ïîâ’ÿçàíèé ³ç 
ô³ç³îëîã³ºþ ìîçêó, äå º öåíòðè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü 
çà ö³ííîñò³, åìîö³¿ é êîìóí³êàö³þ. Äîáðå óïàêî-
âàí³ ïîâ³äîìëåííÿ (ìåñåäæ³) çáóäæóþòü äâà öåí-
òðè ìîçêó: öåíòð ö³ííîñòåé, äå çàêëàäåí³ åìîö³é-
í³, ãëèáèíí³ ðå÷³, ³ öåíòð êîìóí³êàö³¿ [3]. Îòæå, 
ïåðåä ôàõ³âöÿìè ãàëóç³ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é 
çàêîíîì³ðíî ïîñòàº ïèòàííÿ: ÿê âèçíà÷èòè äî-
ðå÷í³ñòü êîíòåíòó, ÿê ñôîðìóëþâàòè ìåñåäæ³, ùî 
«çà÷³ïàëè á çà æèâå» ö³ëüîâó àóäèòîð³þ? Ñó÷àñíà 
óêðà¿íñüêà äîñë³äíèöÿ Ò. Êðàéí³êîâà ââàæàº, ùî 
«ìåä³à êîäóþòü ³íôîðìàö³þ â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ 
êîíöåïö³é, à ñïîæèâà÷³ äåêîäóþòü ¿¿ â³äïîâ³äíî äî 
ñâî¿õ ïàòåðí³â ó ì³ðó ñâîº¿ ìåä³àêîìïåòåíòíîñò³», 
äî òîãî æ «ïîâ³äîìëåííÿ â³äð³çíÿþòüñÿ ì³ðîþ ãëè-
áèíè ³ ïîâíîòè ðîçï³çíàâàííÿ ñåíñ³â, äåêîíñòðóê-
ö³¿ ñìèñëîâèõ ñòðóêòóð, ç ÿêèõ âîíè ïîñòàëè» [4, 
c. 119]. Îòæå, ïîâ³äîìëåííÿ ´ðóíòóþòüñÿ íà íàÿâ-
íèõ ó ñâ³äîìîñò³ ö³íí³ñíèõ ñèñòåìàõ, ñâ³òîãëÿäíèõ 
«êàðòèíàõ ñâ³òó», ÿê³, ñâîºþ ÷åðãîþ, ôîðìóþòüñÿ 
³ç ìîðàëüíèõ çàáîðîí ³ äîçâîë³â, àðõåòèï³â ³ ñòå-
ðåîòèï³â, ïðàâèë æèòòÿ.
Ó ãàëóç³ PR-êîìóí³êàö³é â³äøòîâõóâàòèñÿ ñë³ä 
ñàìå â³ä àäðåñàòà, ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, áî ñàìå âîíè 
âèçíà÷àþòü ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ. 
Ñåãìåíòóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³, çâè÷àéíî æ, ïî-
òð³áíå, ïðîòå, ÿêùî â³äêèíóòè ñïðîùåíèé ï³äõ³ä, 
òî ïîáà÷èìî, ùî íàâ³òü â îäíîð³äí³é ãðóï³ ëþäè 
ïî-ð³çíîìó ñïðèéìàþòü ³íôîðìàö³þ. Îñîáè ç îä-
íàêîâèì ñîö³àëüíèì, îñâ³òí³ì, êóëüòóðíèì ð³âíåì 
ïî-ð³çíîìó ñïðèéìàþòü ³íôîðìàö³þ, ìàþòü ð³çí³ 
óñòàíîâêè, ö³ííîñò³, à îòæå, ïîòðåáóþòü ð³çíîãî 
ïîâ³äîìëåííÿ. 
Äîïîìîãòè ó âèð³øåíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè ìîæå òå-
îð³ÿ, ùî îïèñóº ³íäèâ³äóàëüíó åâîëþö³þ ëþäñüêî¿ 
ñâ³äîìîñò³. Íàì íåîáõ³äíî îáðàòè ìîäåëü, ÿêà á 
ìàëà âëàñòèâ³ñòü ñèñòåìíîãî ï³äõîäó, òîáòî äàâàëà 
ìîæëèâ³ñòü ñèíòåçóâàòè ðîçð³çíåí³ ôàêòè ³ âèñíî-
âêè â ºäèíå ö³ëå ³ ïîáà÷èòè çàãàëüíó êàðòèíó. Ñàìå 
òàêîþ ìîäåëëþ º ñï³ðàëüíà äèíàì³êà, â îñíîâ³ ÿêî¿ 
ëåæèòü òåîð³ÿ Ê. Ãðåéâçà, ï³çí³øå ðîçøèðåíà ³ äî-
ïîâíåíà éîãî ïîñë³äîâíèêàìè – Ä. Áåêîì ³ Ê. Êî-
óîíîì [5]. Öÿ ìîäåëü ðîçâèòêó ëþäñüêèõ ñèñòåì 
(îñîáèñòîñòåé, ñï³âòîâàðèñòâ, îðãàí³çàö³é, äåðæàâ 
³ ëþäñòâà çàãàëîì), íå ëèøå îïèñóº âñ³ åòàïè ¿õ ³ñ-
íóâàííÿ, àëå é äàº â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ÿê ³ ÷îìó 
â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ, òðàíñôîðìàö³ÿ ³ çì³íà 
öèõ ñèñòåì. Òåîð³ÿ Ãðåéâçà (òàê çâàí³ ð³âí³ Ãðåéâ-
çà) äîïîìîæå â³äïðàâíèêó ïîâ³äîìëåííÿ çîð³ºí-
òóâàòèñÿ ùîäî îñîáè àäðåñàòà (ó ñôåð³ çâ’ÿçê³â ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ – öå ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ) òà çðîçóì³-
òè ïîçèö³þ àäðåñàíòà – îðãàí³çàö³¿ ÷è êîìïàí³¿, â³ä 
³ìåí³ ÿêî¿ â³äïðàâëÿòèìóòüñÿ ÐR-ïîâ³äîìëåííÿ, à 
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ªæèæàíñüêà Ò. Ñ. Ö³íí³ñíèé ï³äõ³ä äî êîìóí³êàö³é ç ö³ëüîâîþ àóäèòîð³ºþ çà äîïîìîãîþ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè
òàêîæ ï³ä³áðàòè îïòèìàëüí³ êîìóí³êàòèâí³ òàêòèêè 
³ ñòðàòåã³¿, øëÿõè ïåðåäàâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ. 
Ê. Ãðåéâç áàãàòî â ÷îìó áóâ íàñòóïíèêîì ³ 
ïîñë³äîâíèêîì À. Ìàñëîó, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ 
êîíöåïö³þ, ùî íèí³ øèðîêî â³äîìà ÿê «³ºðàðõ³ÿ 
ïîòðåá Ìàñëîó» [6]. Âîíà ìàº âèãëÿä ï³ðàì³äè, 
â îñíîâ³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ áàçîâ³ ô³ç³îëîã³÷í³ ïî-
òðåáè ëþäèíè (òàê³ ÿê ïîòðåáà â ¿æ³, âîä³, îäÿç³, 
ïîâ³òð³ òîùî), à íà âåðøèí³ – âèçíàííÿ é ñàìî-
àêòóàë³çàö³ÿ. Ö³ ïîòðåáè, íà äóìêó À. Ìàñëîó, º 
îñíîâíèìè ìîòèâàòîðàìè ëþäèíè. Ê. Ãðåéâç ïåðå-
ãëÿíóâ öþ òåîð³þ é çàïðîïîíóâàâ ñâîþ ñêëàäí³-
øó êîíöåïö³þ (ÿêó, äî ðå÷³, ç ÷àñîì À. Ìàñëîó 
âñå æ òàêè ïðèéíÿâ). Íà îñíîâ³ àíàë³çó âåëèêî¿ 
ê³ëüêîñò³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ³ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ 
Ê. Ãðåéâç ñòâîðèâ ñâîºð³äíó ìîäåëü ñèñòåìè ëþä-
ñüêèõ ö³ííîñòåé – ñàìå ¿õ â³í ââàæàâ îñíîâ-íèìè 
ìîòèâàòîðàìè ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé. Ñüîãîäí³ ñï³ðàëü-
íà ÷è ³íòåãðàëüíà äèíàì³êà àêòèâíî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ â ð³çíèõ ãàëóçÿõ, äîïîìàãàº âèä³ëèòè é 
îïèñàòè ïàðàäèãìè ìèñëåííÿ, à òàêîæ ïîÿñíþº, 
ÿê ìèñëåííÿ ðîçâèâàºòüñÿ â³ä îäíèõ ïàðàäèãì äî 
³íøèõ. Íà íàøó äóìêó, ñï³ðàëüíà äèíàì³êà ìîæå 
âèçíà÷àòè ï³äõîäè äî êîìóí³êàö³¿, îñê³ëüêè öÿ òå-
îð³ÿ ïîÿñíþº, ÷îìó ó ð³çíèõ ñâ³òàõ (òèïàõ öèâ³ë³-
çàö³é, ïàðàäèãìàõ ìèñëåííÿ) º ñâî¿ ñìèñëè, à â³ä-
ïîâ³äíî, òðåáà ïî-ð³çíîìó áóäóâàòè êîìóí³êàö³þ ç 
ïðåäñòàâíèêàìè öèõ ñâ³ò³â. Äëÿ íàñ âàæëèâî, ùî 
êîæíà ç öèõ ïàðàäèãì ïðîïîíóº ñâ³é óí³êàëüíèé 
ñïîñ³á ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ é îñìèñëåííÿ ñâ³-
òó, ñïîñ³á ôîðìóâàííÿ óñòàíîâîê ³ ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåííÿ. Ïàðàäèãìè ìèñëåííÿ â³äîáðàæàþòü òå, ÿê 
ìè äóìàºìî, à íå òå, ó ùî â³ðèìî ÷è ùî ö³íóºìî. 
Áàçîâîþ êîíöåïö³ºþ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè º ñïî-
ñòåðåæåííÿ, ùî öÌåìè – ÷è ìîòèâàö³éí³ ñèñòåìè, 
á³îïñèõîñîö³àëüí³ ñèñòåìè, ñâ³òîãëÿäí³ ñèñòåìè, 
åòàïè ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ìèñëåííÿ, ö³íí³ñí³ ñèñ-
òåìè, ïàðàäèãìè ìèñëåííÿ, êàðòèíè ñâ³òó – âèíè-
êàþòü ³ºðàðõ³÷íî ³ âïëèâàþòü íà äóìêè é ïîâå-
ä³íêó ëþäåé. Çà òâåðäæåííÿì ðîçðîáíèê³â òåîð³¿ 
ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè, ïîíÿòòÿ «öÌåì» â³äîáðàæàº 
ñâ³òîãëÿä, ñèñòåìó îö³íþâàííÿ, ð³âåíü ïñèõîëîã³÷-
íîãî ³ñíóâàííÿ, ñòðóêòóðó â³ðè, ñïîñ³á ìèñëåííÿ 
÷è ìåòîä ïðèñòîñóâàííÿ. Öå îñíîâí³ ïîíÿòòÿ, ÿê³ 
ôîðìóþòü ñèñòåìè, ñïðÿìîâóþòü ïîâåä³íêó ëþäè-
íè òà âïëèâàþòü íà óñ³ æèòòºâ³ âèáîðè ÿê îñíîâà 
äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Êîæåí öÌåì ìîæå âèÿâëÿ-
òèñü ÿê ó çäîðîâ³é, òàê ³ íåçäîðîâ³é ôîðìàõ. Éîãî 
âàðòî ñïðèéìàòè ÿê äèñêðåòíó ñòðóêòóðó ìèñëåí-
íÿ, à íå ïðîñòî íàá³ð ³äåé, ö³ííîñòåé ÷è ìîòèâ³â. 
Äî òîãî æ ç³ çì³íîþ óìîâ æèòòÿ (öÌåìè çàëåæàòü 
â³ä ³ñòîðè÷íî¿ åïîõè, ãåîãðàô³÷íîãî ì³ñöÿ, åêçèñ-
òåíö³éíèõ ïðîáëåì ³ ñîö³àëüíèõ îáñòàâèí) â³í 
ìîæå ïðîÿâëÿòèñü ÿñêðàâ³øå ÷è òóñêí³òè [5]. 
Ëþäè, îá’ºäíàí³ îäí³ºþ ïàðàäèãìîþ ìèñëåí-
íÿ, æèâóòü â îäíîìó «ñâ³ò³» – âîíè ç îäíàêîâèõ 
ïîçèö³é ñïðèéìàþòü é ³íòåðïðåòóþòü ³íôîðìàö³þ. 
Ô. Áîàñ, àìåðèêàíñüêèé ñîö³îëîã ³ àíòðîïîëîã, ó 
ñåðåäèí³ ÕÕ ñò. âèñóíóâ ö³êàâó ã³ïîòåçó, çà ÿêîþ 
â îäèí ³ òîé ñàìèé ÷àñ îäíå é òå ñàìå ñóñï³ëüñòâî 
ìîæå ³ñíóâàòè â ð³çíèõ õðîíîëîã³÷íèõ ìåæàõ. Öå 
îçíà÷àº, ùî îäí³ ëþäè æèâóòü, óìîâíî, ó ñóñï³ëü-
ñòâ³ ïîñòìîäåðíó, à ³íø³, íàïðèêëàä, – ó òðàäèö³é-
í³é ñèñòåì³ ö³ííîñòåé. ² ìåñåäæ³, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ 
äëÿ öèõ ð³çíèõ ñóñï³ëüñòâ, ïîâèíí³ áóòè òàêèìè, 
ùî âïèñóâàëèñÿ á ó ¿õíþ êàðòèíó ñâ³òó, ùîá ñìèñ-
ëè, ÿê³ äîíîñÿòüñÿ, áóëè çðîçóì³ëèìè. Îòæå, ëþäè 
â îäèí ³ òîé ñàìèé ÷àñ, â îäíîìó é òîìó ñàìîìó 
ì³ñö³ æèâóòü ó ð³çí³é ðåàëüíîñò³, ÿêùî êàðòèíà 
ñâ³òó ó íèõ êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ. Â³äì³í-
íîñò³ ó êàðòèí³ ñâ³òó äâîõ ëþäåé ìîæóòü áóòè íå-
çíà÷íèìè, àëå ìîæóòü áóòè ³ ïðèíöèïîâèìè. Òîä³ 
äëÿ âçàºìîðîçóì³ííÿ ïðîñòî íåìàº ï³ä´ðóíòÿ, ³ íà-
â³òü ÿêùî â ïåâíèé ìîìåíò éîãî âäàëîñÿ äîñÿãòè, 
òî âîíî áóäå êðèõêå é òèì÷àñîâå, ÿê áóäèíîê áåç 
ôóíäàìåíòó. 
«Ïàðàäèãìè º ñïîñîáàìè ïåðåòâîðåííÿ íàøèõ 
ö³ííîñòåé íà íàø³ â÷èíêè», – ââàæàº Â. Ïåêàð, âè-
êëàäà÷ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ á³çíåñ-øêîëè (kmbs), 
àâòîð ïðàöü ³ç ìåíåäæìåíòó, ìàðêåòèíãó, ³íôîðìà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é [7, c. 11]. Êàðòèíà ñâ³òó, òîáòî 
óñå, ùî ëþäèíà áà÷èòü, ÷óº ³ â³ä÷óâàº, íà äóìêó 
Â. Ïåêàðà, º ïîòóæíèì ô³ëüòðîì, ÷åðåç ÿêèé ïðî-
ïóñêàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ [7, c. 9]. Óñÿ öÿ ³íôîðìà-
ö³ÿ ïåâíèì ÷èíîì ³íòåðïðåòóºòüñÿ. Òå, ùî íå âïèñó-
ºòüñÿ â êàðòèíó ñâ³òó ëþäèíè, ìîæå áóòè íåñâ³äîìî 
â³äô³ëüòðîâàíî é íå ä³éäå äî ¿¿ ñâ³äîìîñò³, íå âïëè-
íå íà ôîðìóâàííÿ óñòàíîâîê ³ ïîâåä³íêè. Ëþäè ç 
ð³çíèìè ïàðàäèãìàìè ïî-ð³çíîìó ñïðèéìàþòü îäí³ 
é ò³ ñàì³ ïîä³¿, â÷èíêè, ³íôîðìàö³þ, à îòæå, é ÐR-
ïîâ³äîìëåííÿ êîìïàí³¿. Ïàðàäèãìè ìèñëåííÿ õà-
ðàêòåðí³ ÿê äëÿ îêðåìî¿ ëþäèíè, òàê ³ äëÿ ãðóïè, 
ñîö³àëüíèõ óòâîðåíü, òîáòî ìîæóòü áóòè ï³äñòà-
âîþ äëÿ ñåãìåíòóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ îðãàí³çàö³¿. 
«ÖÌåìè âïëèâàþòü íà áóäü-ÿêèé âèá³ð, ÿêèé ìè 
ðîáèìî ó ñâîºìó æèòò³: öÌåìè – ñàìîîðãàí³çîâàí³ 
ñóòíîñò³, ÿê³ ïåðåòâîðþþòü ñåáå íà óçãîäæåí³ áëî-
êè, ùî âïëèâàþòü ïðàêòè÷íî íà áóäü-ÿêèé àñïåêò 
íàøîãî æèòòÿ, – ââàæàþòü ðîçðîáíèêè òåîð³¿ ñï³-
ðàëüíî¿ äèíàì³êè. – Ïîä³áíî äî ïîòóæíèõ â³ðóñ³â, 
âîíè ïðèêð³ïëþþòüñÿ äî òèõ ³äåé, ëþäåé, îá’ºêò³â ³ 
óñòàíîâ, ÿê³ äîçâîëÿþòü ¿ì â³äòâîðþâàòèñÿ ³ ðîçïî-
âñþäæóâàòè ñâî¿ îñíîâí³ ïîâ³äîìëåííÿ» [5, c. 12]. 
Êàðòèíè ñâ³òó ð³çíèõ ëþäåé º øèðîêèì ñïåêòðîì, 
â ÿêîìó, ÿê ó âåñåëö³, ìîæíà âèîêðåìèòè ê³ëüêà 
÷èñòèõ êîëüîð³â, êîæåí ³ç ÿêèõ òâîðèòü ñâ³é ñâ³ò. 
Òàê³ îäíîêîëüîðîâ³ (ìîíîõðîìí³) êàðòèíè ñâ³òó íà-
çèâàþòü ïàðàäèãìàìè ìèñëåííÿ ³ º ñóâîðîþ é íå-
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ñóïåðå÷ëèâîþ ñèñòåìîþ ô³ëüòðàö³¿ é ³íòåðïðåòàö³¿ 
óñüîãî, ùî ëþäèíà áà÷èòü, ÷óº é â³ä÷óâàº, ñïîñîáîì 
ñïðèéíÿòòÿ ³ ðîçóì³ííÿ ñâ³òó. 
Äëÿ òîãî, ùîá ÐR-ìåí ì³ã âïëèíóòè íà äóìêè, 
ïîâåä³íêó ãðîìàäñüêîñò³, éîìó ïîòð³áíî ðîçóì³òè, 
ÿê ö³ óñòàíîâêè ôîðìóþòüñÿ ³ äî ÿêî¿ ïîâåä³íêè 
ïðèçâåäóòü ïåâí³ ïàðàäèãìè ìèñëåííÿ. Áåç ðîçóì³í-
íÿ öèõ ìåõàí³çì³â íåìîæëèâî ïðàâèëüíî ñåãìåíòó-
âàòè ãðîìàäñüê³ñòü, ñêëàñòè äîñòóïíå äëÿ ¿¿ ðîçóì³í-
íÿ PR-ïîâ³äîìëåííÿ, ï³ä³áðàòè â³äïîâ³äí³ êàíàëè 
âïëèâó, ñôîðìóâàòè áàæàí³ óñòàíîâêè é äîìîãòèñÿ 
î÷³êóâàíî¿ ïîâåä³íêè. ²íôîðìàö³ÿ, ïðèéíÿòíà äëÿ 
îäí³º¿ ãðóïè, ³íøîþ áóäå ñïðèéíÿòà ç ïîäèâîì àáî 
â³äêèäàòèìåòüñÿ ÿê àáñîëþòíî íåïðèéíÿòíà (íà-
ïðèêëàä, ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³, íà çàõèñò ÿêèõ ï³ä-
íÿëèñü óêðà¿íö³ íà ªâðîìàéäàí³, íå ñïðèéìàþòüñÿ 
ïåâíîþ ÷àñòèíîþ íàñåëåííÿ êðà¿íè, çîêðåìà áàãàòü-
ìà æèòåëÿìè Ñõîäó). Ïîçèòèâíèìè (íà äóìêó ÐR-
ôàõ³âöÿ) ñìèñëàìè ìîæíà íå ëèøå íå ïðèâåðíóòè 
äî îðãàí³çàö³¿ ¿¿ ãðîìàäñüê³ñòü, à é íàâïàêè, âòðà-
òèòè ïåâí³ ñåãìåíòè, íå âïèñàâøè PR-ïîâ³äîìëåííÿ 
ó â³äïîâ³äíó ïàðàäèãìó ìèñëåííÿ àóäèòîð³¿. Îòæå, 
âèíèêàòèìóòü ïðîáëåìè ç íàëàãîäæåííÿì êîìóí³-
êàö³¿ ç ð³çíèìè ãðóïàìè ãðîìàäñüêîñò³, ÿê³, çäàâà-
ëîñÿ, áóëè ïðàâèëüíî âèçíà÷åí³ (ñåãìåíòîâàí³) çà 
òðàäèö³éíèìè êðèòåð³ÿìè: ëîÿëüí³ñòü äî îðãàí³çà-
ö³¿, çà òèïîì ñåðåäîâèùà, äåìîãðàô³÷íèìè ÷è ïñè-
õîëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òîùî.
Ä. Å. Áåê ³ Ê. Êîóîí ñë³äîì çà ñâî¿ì ïîïå-
ðåäíèêîì Ê. Ãðåéâçîì âèçíà÷àþòü â³ñ³ì çíàêîâèõ 
öÌåì³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü öåíòðàëüíå ÿäðî ñï³ðàë³ ³ 
ïðîöåñó ðîçâèòêó òà ïîäàí³ ó ôîðìàò³ ð³çíèõ êî-
ëüîð³â: «áåæåâèé» öÌåì «æèâå» ó ðîçð³çíåíèõ 
ãðóïàõ ³ ï³äòðèìóºòüñÿ ïðîöåñàìè âèæèâàííÿ; 
«ô³îëåòîâèé» öÌåì ñêëàäàºòüñÿ ³ç êëàíîïîä³áíèõ 
ãðóï ³ ï³äêð³ïëåíèé êðóãîâîþ ïîðóêîþ; ñòðóêòó-
ðà «÷åðâîíîãî» öÌåìà – óòâîðåííÿ, ùî çàáåçïå-
÷óþòüñÿ åêñïëóàòàö³éíèìè ïðîöåñàìè, ïðàãíåííÿì 
äî âëàäè; ñòðóêòóðà «ñèíüîãî» öÌåìà ìàº ï³ðàì³-
äàëüíó ôîðìó ³ ï³äòðèìóºòüñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèìè, 
êîíòðîëþþ÷èìè ÷è íàâ³òü àâòîðèòàðíèìè ïðîöåñà-
ìè; «ïîìàðàí÷åâèé» öÌåì ïåðåäáà÷àº ïðàãìàòè÷-
í³ñòü äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàò³â, ïðîñóâàííÿ âïåðåä, 
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó; «çåëåíèé» öÌåì 
ñòðóêòóðîâàíèé íà ð³âíîïðàâíîñò³, à òàêîæ íà åì-
ï³ðè÷íèõ ³ óçãîäæåíèõ ïðîöåñàõ; «æîâòèé» óÿâ-
ëÿºòüñÿ ÿê ãíó÷ê³, ³íòåãðàòèâí³ òà çàñíîâàí³ íà 
çíàííÿõ ñòðóêòóðè ³ ïðîöåñè, â òîé ÷àñ ÿê «á³ðþ-
çîâèé» – ö³ë³ñíèé ³ ãëîáàëüíèé çà ñòðóêòóðîþ, áà-
ãàòîâèì³ðíèé ó ñâî¿õ ïðîöåñàõ. Ö³íí³ñí³ ìåìè àê-
òèâ³çóþòüñÿ òàê: «áåæåâèé» âèìàãàº çàäîâîëåííÿ 
ïîòðåá ³ñíóâàííÿ, ùîá çàëèøèòèñÿ æèâèì; «ô³îëå-
òîâèé» ï³äæèâëþºòüñÿ ÷åðåç äîòðèìàííÿ ðèòóàë³â, 
íàáóòòÿ âïåâíåíîñò³ ³ âèñëîâëåííÿ ïî÷óòòÿ çà÷à-
ðîâàíîñò³ òàºìíèöÿìè æèòòÿ; «÷åðâîíèé» âèõî-
âóºòüñÿ ³ñòîð³ÿìè ãåðî¿â, ñâÿòêóâàííÿì ïîäâèã³â, 
çàâîþâàíü ³ ñâ³ä÷åíü ïîâàãè; «ñèí³é» ïîñèëþºòüñÿ 
çà ðàõóíîê çâåðíåíü äî òðàäèö³é, çàãàëüíî¿ ñïðà-
âåäëèâîñò³, ñëóæ³ííÿ ³ â³ääàíîñò³; «ïîìàðàí÷å-
âèé» ðîçâèâàºòüñÿ, äåìîíñòðóþ÷è ñèìâîëè óñï³õó, 
îñîáèñò³ñòü çäîáóâàº âèçíàííÿ çà ñâî¿ äîñÿãíåííÿ 
³ ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â äëÿ âäîñêîíàëåííÿ; «çåëå-
íèé» óêð³ïëþºòüñÿ, êîëè ï³äêðåñëþºòüñÿ âàæëè-
â³ñòü ëþäåé, ñïðèéíÿòòÿ ïî÷óòò³â ³ â³ä÷óâàºòüñÿ 
òóðáîòà ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî ñï³âòîâàðèñòâà.
Äåòàëüí³øå ðîçãëÿíåìî ï³äõîäè äî íàëàãî-
äæåííÿ êîìóí³êàö³¿ çà äîïîìîãîþ ñï³ðàëüíî¿ äèíà-
ì³êè (ìîäåëü Ê. Ãðåéâçà). 
Ïåðøèé ð³âåíü íàçèâàþòü «áåæåâèì», õî÷à 
êðàùå íàçâàòè öåé êîë³ð «ò³ëåñíèì», íàãîëîøóþ÷è 
íà ïåâí³é ô³ç³îëîã³÷íîñò³. ²äåàëüíèì â³äïðàâíèêîì 
³íôîðìàö³¿ (àäðåñàíòîì, äæåðåëîì ïîâ³äîìëåííÿ) 
º ïîñòà÷àëüíèê ¿æ³, âîäè, òåïëà, áåçïåêè, ÿêèé áè 
ñòàâèâñÿ äî àóäèòîð³¿ ³ç òóðáîòîþ (îñîáëèâî ï³ñ-
ëÿ òðàãåä³¿, ÿêà çìóøóº ëþäåé, ùî âèæèëè, îïóñ-
êàòèñÿ íà «áåæåâèé» ð³âåíü). Íàéîïòèìàëüí³øèé 
øëÿõ ³íôîðìóâàííÿ – àäàïòàö³ÿ, ïðèñòîñóâàííÿ. 
Êîìóí³êàö³éí³ êàíàëè – ô³ç³îëîã³÷í³: ñìàê/íþõ/
ç³ð/ñëóõ/äîòèê. Íàéåôåêòèâí³ø³ ñòðàòåã³¿ ñï³ë-
êóâàííÿ: ïðîñòå çâåðíåííÿ äî ïî÷óòò³â, çàäîâîëåí-
íÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá.
Äðóãèé ð³âåíü – «ô³îëåòîâèé». Îïòèìàëüíèé 
â³äïðàâíèê ³íôîðìàö³¿ – öå òóðáîòëèâèé âîæäü, 
ÿêèé âèð³øóº äëÿ ãðóïè ïðîáëåìè áåçïåêè-çàõè-
ùåíîñò³. Âàæëèâà ðîëü ó êîìóí³êàö³¿ â³äâîäèòüñÿ 
òðåò³é ñèë³ – ë³äåðàì äóìîê, òàêèì ÿê ñòàð³éøèíè, 
øàìàíè, ìîðàëüí³ àâòîðèòåòè, áàòüêè íàö³¿ òîùî. 
Äëÿ ó÷àñíèê³â êîìóí³êàö³¿ õàðàêòåðíèé ÷³òêèé 
ðîçïîä³ë íà «ñâî¿õ» ³ «÷óæèõ», ùî ìîæå ïðè-
çâåñòè äî ïðîòèñòîÿííÿ, êîíôë³êòó, â³éíè. Ùîá 
âèêëèêàòè äîâ³ðó, àäðåñàíò îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí 
áóòè «ñâî¿ì». Öåíòðàë³çàö³ÿ ãðóïè â³äáóâàºòüñÿ íà-
âêîëî äîì³íóþ÷î¿ îñîáèñòîñò³. Êîìóí³êàòèâíà ñòðà-
òåã³ÿ – ðèòóàëüíà, äå ³íôîðìàö³ÿ êðàùå ïåðåäàºòü-
ñÿ çà äîïîìîãîþ ì³ñòè÷íèõ ñèìâîë³â ³ ðèòóàë³â. 
Ó ïîâ³äîìëåííÿõ ïîçèòèâíî ñïðèéìàºòüñÿ âøàíó-
âàííÿ ñèëüíèõ îñîáèñòîñòåé, çâåðíåííÿ äî ïîíÿòü 
ñ³ì’¿ (÷è ðîäó-ïëåìåí³, íàö³¿), ñï³ëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ, áåçïåêè ³ ìàã³¿. ²ñòîð³ÿ, ñèìâîëè, áàòüê³â-
ùèíà, ð³äíà çåìëÿ – öå ñâÿùåíí³ òåìè. Çîêðåìà, 
ó «ô³îëåòîâèõ» í³êîëè íå çíàéäóòü ï³äòðèìêè ìå-
ñåäæ³ ïðî êîìåðö³àë³çàö³þ ñåëà, ïðîäàæ çåìë³, áî 
÷èìàëî ëþäåé ñïðèéìàþòü öå ÿê ñâÿùåíí³ ðå÷³. 
Äëÿ ïðåäñòàâíèê³â «ô³îëåòîâîãî» ñâ³òó ïðèéíÿòíà 
ñàìîïîæåðòâà, òîìó çàêëèêè â³ääàòè æèòòÿ çàðà-
äè ãðóïè (êîìàíäè, îðãàí³çàö³¿, íàö³¿) íîñ³¿ öüî-
ãî öÌåìó ìîæóòü ïîä³ëÿòè. Ïîä³¿ ó «ô³îëåòîâèõ» 
ãðóïàõ ïîâ’ÿçàí³ ç öåðåìîí³ÿìè ³ ðèòóàëàìè, ùî 
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ªæèæàíñüêà Ò. Ñ. Ö³íí³ñíèé ï³äõ³ä äî êîìóí³êàö³é ç ö³ëüîâîþ àóäèòîð³ºþ çà äîïîìîãîþ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè
çàáåçïå÷óþòü óïåâíåí³ñòü ó íåïåðåðâíîñò³ ÷àñó ³ 
ï³äêðåñëþþòü çâ’ÿçîê ³ç ïðåäêàìè. «Ô³îëåòîâèé» 
öÌåì ïðîêèäàºòüñÿ â êîæíîìó, êîëè óìîâè æèòòÿ 
ñòàþòü íåïðèéíÿòíèìè – ñèëüíèé ñòðàõ, ñòðåñ, 
çàãðîçà õâîðîáè, ð³äí³ â íåáåçïåö³, àáî æ ïðè-
ºìíèìè – ñâÿòêóâàííÿ ïåâíèõ æèòòºâèõ åòàï³â, 
òàë³ñìàíè, îðèã³íàëüí³ åëåìåíòè îäÿãó. «Ô³îëå-
òîâ³» íàñòàíîâè «çàãîðíóò³» ó ì³ôè é òàºìíèö³, ùî 
óñïàäêîâóþòüñÿ â³ä ïðåäê³â ÷è âèíèêàþòü ³ç â³ðè â 
äóõ³â ³ ïðîíèçóþòü óñ³ ñôåðè æèòòÿ. 
«×åðâîíèé» öÌåì â³ëüíèé â³ä ñòðàõó ïåðåä 
äóõàìè, ÷óæèíöÿìè, ñóñï³ëüíèì íåñõâàëåííÿì, 
éîãî ñâ³ò íåîáìåæåíèé æîäíèìè ïðàâèëàìè, àäæå 
ïðàâäà íà áîö³ ñèëüíîãî. Àäðåñàíò, ÿêîãî ñïðèé-
ìóòü ³ ÿêîìó ïîâ³ðÿòü ó «÷åðâîíîìó» ñâ³ò³, – öå 
åíåðãåòè÷íî ñèëüíèé âåëèêèé áîñ, ÿêîãî ïîâàæà-
þòü çàëåæíî â³ä ì³ðè êîíòðîëþ ï³äëåãëèõ. Àäðå-
ñàòè ðîçóì³þòü êîìóí³êàö³þ ëèøå ç ïîçèö³é ñèëè, 
íàïîðó, íàòèñêó. Êîìóí³êàòèâíà òàêòèêà – öå ïðÿ-
ìà, ð³çêà ìàíåðà ðîçìîâè. Êîìóí³êàòèâíà ñòðàòå-
ã³ÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ïîêàçàòè àäðåñàòó, ó ÷îìó 
éîãî âèãîäà òóò ³ çàðàç, àáî æ çìóñèòè ÷è çàëÿêà-
òè. «×åðâîí³» óñòàíîâêè çíàõîäÿòüñÿ òàì, äå ñèëà 
³ âëàäà, âîíè ãðóá³, åãî¿ñòè÷í³, íåñòðèìí³. ªäèíè-
ìè ö³ííîñòÿìè, íà ÿê³ âàðòî íàãîëîøóâàòè â ïîâ³-
äîìëåíí³, º áîðîòüáà, ïåðåìîãà ³ âëàäà. Òðåòÿ ñèëà 
ó êîìóí³êàö³¿ – öå âïëèâîâ³ îñîáè, ÿê³ çàñëóãîâó-
þòü ïîâàãè çà ïîäâèãè, çàâîþâàííÿ, äîñÿãíåííÿ. 
Êîìóí³êàòîðè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ñèìâîëè é 
àòðèáóòè âëàäè, çàêëèêè «áîðîòèñÿ äî ê³íöÿ».
«Ñèí³é» öÌåì áëèçüêèé ëþäÿì, ÿê³ øóêàþòü 
³ çíàõîäÿòü øëÿõ ïîðÿäêó, ïðàâäè ³ ñåíñó æèò-
òÿ. Äæåðåëî ïîâ³äîìëåííÿ ïîâèííå âèêëèêàòè äî-
â³ðó, ÿê ïðàâèëî, öå òà àâòîðèòåòíà ëþäèíà, ÿêà 
çíàº ºäèíèé ïðàâèëüíèé øëÿõ. «Ñèí³» íàñòàíîâè 
º àáñîëþòíèìè ³ñòèíàìè, ùî ñàíêö³îíîâàí³ âèùîþ 
âëàäîþ ³ «âïèñàí³ â ñåðöÿ» âñ³õ ïðàâåäíèõ ëþäåé. 
Ïîâ³äîìëåííÿ ìàº íàäõîäèòè çãîðè âíèç ïî âñ³õ 
ëàíêàõ çàêîííî¿ âëàäè ³ â³äïîâ³äàòè ïðîöåäóð³, ïî-
ðÿäêó, òðàäèö³¿. Ôîðìîþ ïîâ³äîìëåíü º çàïîâ³ä³, 
äåêëàðàö³¿, ì³ñ³¿, ïðîãðàìè òîùî. Êîìóí³êàòèâíà 
òàêòèêà – öå ðîçïîâñþäæåííÿ ³ñòèíè (ïðàâèë, âè-
çíà÷åíèõ Áîãîì, âèùîþ âëàäîþ, ñóñï³ëüñòâîì), 
íåñïðèéíÿòòÿ ÿêî¿ ïðèçâåäå äî á³äè, íåâäà÷³, ïðî-
âàëó. Êîìóí³êàòèâíà ñòðàòåã³ÿ – ïîøàíà äî ñèñ-
òåìè, çâåðíåííÿ äî òðàäèö³é, ñàìîïîæåðòâà, â³ä-
äàí³ñòü ñëóæá³, îá³öÿíêà ïîðÿäêó é ñòàá³ëüíîñò³ â 
ìàéáóòíüîìó.
«Ïîìàðàí÷åâèé» ñâ³ò ïåðåäáà÷àº áàãàòîìàí³ò-
í³ñòü ïîâ³äîìëåíü, öåíòð³â ¿õ ïîøèðåííÿ, ÿê³ äàþòü 
ñâîáîäó âèáîðó. Êëþ÷îâîþ òåìîþ ïîâ³äîìëåíü º 
óñï³õ, ð³âí³ ìîæëèâîñò³ é îäíàêîâ³ ïðàâèëà ãðè äëÿ 
âñ³õ, â³òàºòüñÿ êîíêóðåíö³ÿ, àâòîðèòåòîì êîðèñòó-
þòüñÿ ò³, õòî âèãðàâ. Ïîâ³äîìëåííÿ áóäå ñïðèéíÿòî 
ç äîâ³ðîþ, ÿêùî ïðîìîâåöü – óñï³øíà ëþäèíà, ï³ä-
ïðèºìåöü, îð³ºíòîâàíèé íà óñï³õ. Êîìóí³êàòèâíà 
òàêòèêà – öå åêñïåðèìåíòàëüíèé ìåòîä ïðîá ³ ïî-
ìèëîê. Êîìóí³êàòèâíà ñòðàòåã³ÿ – óñï³øí³, âèñîê³ 
çðàçêè äëÿ íàñë³äóâàííÿ, ïðèêëàäè óñï³õó, äîñÿã-
íåííÿ, îñîáèñòîãî çðîñòàííÿ. Ñèòóàö³ÿ ñï³ëêóâàííÿ 
ïåðåäáà÷àº «âèòîí÷åíèé» áëèñê, â ÿêîìó ïðîäåìîí-
ñòðîâàíî ñèìâîëè óñï³õó. 
Ëþäè ³ç «çåëåíîþ» ïàðàäèãìîþ ìèñëåííÿ 
ñïðèéìàòèìóòü êîìóí³êàö³þ, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà 
ãàðìîí³¿ ³ ñï³ëüíîìó ðîçâèòêó, íà ³äåàëàõ ëþáîâ³, 
ð³âíîñò³ ³ âçàºìîäîïîìîãè. Ãîëîâí³ ö³ííîñò³ – öå 
ãóìàí³çì, òóðáîòà, äóõîâí³ñòü, à íå âëàäà, ãðîø³ 
÷è ïîðÿäîê. Òåìè ïîâ³äîìëåíü – âçàºìíà òóðáîòà, 
åêîëîã³ÿ, òåðïèì³ñòü, ïîë³òêîðåêòí³ñòü. Ó öüîìó 
ñâ³ò³ íå ñïðèéìàþòü àãðåñ³¿, ïðèíèæåííÿ ³íøèõ, à 
â³ðÿòü, ùî ñï³â÷óòòÿ, ïîâàãà, ð³âí³ñòü, âçàºìîï³ä-
òðèìêà âàæëèâ³ø³ çà âëàäó, ïîðÿäîê, óñï³õ. Àäðå-
ñàíò íå ïîâèíåí ïðîòèñòàâëÿòè ñåáå àóäèòîð³¿, à 
ñï³ëêóâàòèñÿ íà ð³âíèõ, ÿê äðóã, çàéíÿòè ïîçèö³þ, 
îð³ºíòîâàíó íà ëþäåé. Ïîçèòèâíî ñïðèéìàþòüñÿ 
òåïë³ ïðîìîâè, ùî îá’ºäíóþòü ëþäåé. Êîìóí³êà-
òèâíà òàêòèêà ïåðåäàâàííÿ ³íôîðìàö³¿ – öå ñïî-
ñòåðåæåííÿ, äîñâ³ä. Ãðóïè ïîâèíí³ çóñòð³÷àòèñü, 
îáì³íþâàòèñü äóìêàìè é îáãîâîðþâàòè çì³íè, 
ïîêè âîíè íå ñòàíóòü çàãàëüíîïðèéíÿòîþ íîðìîþ. 
Êîìóí³êàòèâí³ êàíàëè – öå ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, ÿê³ 
ïåðåäáà÷àþòü ãîðèçîíòàëüíå, à íå âåðòèêàëüíå ïî-
øèðåííÿ ³íôîðìàö³¿, àäæå ñàìå ì³æîñîáèñò³ñí³ 
ñòîñóíêè º îñíîâîþ ñóñï³ëüñòâà. 
² îñòàíí³é öÌåì, ÿêèé ìè ðîçãëÿíåìî, – «æîâ-
òèé». Öå «æèòåë³» ñüîãîäí³øíüîãî ìåðåæåâîãî 
ñóñï³ëüñòâà («ãëîáàëüíîãî ñåëà»), ÿêå âèíèêëî ç 
ðîçïîâñþäæåííÿì ³íòåðíåòó, ùî º æèâèëüíèì ñå-
ðåäîâèùåì äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ³ ñàìîâèðàæåííÿ. 
Äëÿ àóäèòîð³¿ â òàêîìó ðàç³ çíàííÿ ³ êîìïåòåíò-
íîñò³ ïðîìîâöÿ âèù³ çà éîãî ðàíã ³ ñòàòóñ. Ïðåä-
ñòàâíèêè öüîãî ñâ³òó ãîòîâ³ ñïðèéìàòè é ðîçóì³òè 
ïîâ³äîìëåííÿ, ùî íàäõîäÿòü ç ³íøèõ ñâ³ò³â, òîä³ 
ÿê ó âñ³õ ïîïåðåäí³õ ñâ³òàõ ¿õ ìåøêàíö³ íîðìàëüíî 
ñïðèéìàëè ò³ëüêè ñâî¿õ ëþäåé ³ ñâî¿ ³äå¿, ô³ëüòðó-
þ÷è âñå ³íøå. Ïåðåâàãè «æîâòîãî» öÌåìó – ãíó÷-
ê³ñòü ³ ñïîíòàíí³ñòü. Ãîëîâí³ ö³ííîñò³ – íåçàëåæ-
í³ñòü, ñâîáîäà, ã³äí³ñòü, êîìïåòåíòí³ñòü. Ó ëþäåé 
íåìàº ïîòðåáè áóòè ÷àñòèíîþ ÷îãîñü, òîìó ìåø-
êàíö³ öüîãî ñâ³òó – ðîçïîðîøåíà àóäèòîð³ÿ. «Æîâ-
òèé» ãîâîðèòü ³ç êîæíèì éîãî ìîâîþ ³ çäàòíèé 
â÷èòèñÿ çàâæäè é óñüîãî â áóäü-êîãî, âñå ñïðèéìà-
þ÷è ÿê óðîê. Ó êîìóí³êàö³¿ îñîáëèâî âàæëèâèì º 
â³ëüíèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿. 
Ó êîæíîìó ñâ³ò³ ³ñíóþòü ñâî¿ êðèòåð³¿ ³ñòèí-
íîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ. Äëÿ «ô³îëåòîâîãî» ñâ³òó – öå 
ñëîâî ñòàð³éøèí ÷è çíàê ïðèðîäè; äëÿ «÷åðâîíî-
ãî» – ñëîâî ñèëüíîãî ÷è òå, ùî îá³öÿº íåâ³äêëàäíó 
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âèãîäó; äëÿ «ñèíüîãî» – ñâÿùåíí³ òåêñòè ÷è äóìêà 
âèùî¿ âëàäè; äëÿ «ïîìàðàí÷åâîãî» ïðàâäèâèì º 
òå, ùî îòðèìàíî â³ä ïåðåâ³ðåíîãî äæåðåëà ïîâ³-
äîìëåííÿ àáî æ ìåòîäîëîã³÷íî ïðàâèëüíèì ñïîñî-
áîì; äëÿ «çåëåíîãî» âàæëèâî, ùîá ïîâ³äîìëåííÿ 
áóëî óçãîäæåíå ç äóìêîþ àâòîðèòåòíèõ äëÿ íüîãî 
ëþäåé. «ßêùî ó êîæíîãî ñâîÿ ïðàâäà, – çàóâàæóº 
Â. Ïåêàð, – òî íå äèâíî, ùî ëþäÿì òàê âàæêî 
çðîçóì³òè îäèí îäíîãî ³ äîìîâèòèñÿ» [7, c. 37]. 
Â îñ³á, îá’ºäíàíèõ ïåâíîþ ïàðàäèãìîþ ìèñëåííÿ, 
º ñï³ëüíà ìîâà ³ ñï³ëüí³ ïîíÿòòÿ. Ç ëþäüìè, ÿê³ 
íàëåæàòü äî ð³çíèõ öÌåì³â (÷è, ³íàêøå êàæó÷è, 
ð³çíèõ ïàðàäèãì ìèñëåííÿ), PR-ôàõ³âö³ ïîâèíí³ 
ãîâîðèòè ð³çíèìè ìîâàìè, ÿêùî ðîçóì³òè ìîâó ÿê 
³íñòðóìåíò ìîäåëþâàííÿ ðåàëüíîñò³, àäæå ñïîñ³á 
öüîãî ìîäåëþâàííÿ, ñïîñ³á ñïðîùåííÿ äëÿ ñåáå 
ñêëàäíîãî ñâ³òó ó ð³çíèõ ïàðàäèãì ð³çíèé. Çà òå-
îð³ºþ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè òàê³ öÌåìè (â îñîáàõ 
ð³çíèõ ëþäåé) ñï³â³ñíóþòü â ìåæàõ îäí³º¿ ãðóïè, 
êîìïàí³¿, äåðæàâè, ñòâîðþþ÷è áàãàòî ïðîáëåì âçà-
ºìîðîçóì³ííÿ/âçàºìîíåïîðîçóì³ííÿ. Òå, ùî çðî-
çóì³ëî ³ äîðå÷íî äëÿ îäíèõ, áóäå íåäîñÿæíî äëÿ 
äðóãèõ ³ ïðèì³òèâíî äëÿ òðåò³õ. «Êîëè ëþäè ìà-
þòü ð³çí³ êàðòèíè ñâ³òó – âîíè í³÷îãî íå ìîæóòü 
îäèí îäíîìó ïîÿñíèòè», – ïèøå Â. Ïåêàð, íàéàê-
òèâí³øèé ïîïóëÿðèçàòîð òåîð³¿ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³-
êè â Óêðà¿í³ [7, ñ. 36].
Äëÿ íàøîãî äîñë³äæåííÿ íàéâàæëèâ³øîþ ó òå-
îð³¿ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè º òåçà ïðî òå, ùî âñÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ, ðîçðàõîâàíà íà ëþäèíó, ïîâèííà â³äïî-
â³äàòè ïàðàäèãì³ ¿¿ ìèñëåííÿ, ¿¿ ö³ííîñòåé. Îäí³ ³ 
ò³ ñàì³ óìîâè æèòòÿ ïîðîäæóþòü ð³çí³ êàðòèíè ñâ³-
òó, ð³çí³ ñèñòåìè ñòåðåîòèï³â ìèñëåííÿ ³ ïîâåä³íêè 
(çàëåæíî â³ä îñîáèñò³ñíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ëþäè-
íè), òîìó ïðåäñòàâíèêè öèõ ñâ³ò³â, êîìóí³êóþ÷è 
ì³æ ñîáîþ ó ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³, ìîæóòü íå çíàõîäèòè 
ñï³ëüíî¿ ìîâè, ùî é ïðèçâîäèòü äî íåïîðîçóì³ííÿ 
³ êîíôë³êò³â.
Ñàìå âèâ÷åííÿ ö³ííîñòåé, ÿê³ ñòèìóëþþòü ìî-
äåðí³çàö³þ (àáî æ, íàâïàêè, ãàëüìóþòü ³ áëîêóþòü 
¿¿), ëÿãëî â îñíîâó êîíöåïö³¿ ëþäñüêîãî ïðîãðåñó 
Ð. ²í´ëãàðòà [8]. Ó íàóêîâîìó ñï³âòîâàðèñòâ³ öåé 
ó÷åíèé â³äîìèé ÿê çàñíîâíèê òà ³í³ö³àòîð ïðîåê-
òó «WorldValuesSurvey» – âñåñâ³òíüîãî îïèòóâàí-
íÿ ç âèâ÷åííÿ ö³ííîñòåé (www.worldvaluesurvey.
org), ðåàë³çîâàíîãî ó ê³ëüêà åòàï³â. Ïðîåêò îõî-
ïèâ ïðàêòè÷íî âåñü ñâ³ò ³ çàïðîïîíóâàâ äî óâàãè 
äîñë³äíèê³â íàéïîâí³øó êàðòèíó ö³íí³ñíèõ ïåðå-
âàã òà îð³ºíòàö³é, ÿê³ ïîä³ëÿþòü íèí³ æèòåë³ íà-
øî¿ ïëàíåòè. Õî÷à êðèòèêè íåîäíîðàçîâî çàêèäàëè 
øêîë³ Ð. ²í´ëãàðòà ë³í³éíå òðàêòóâàííÿ ñîö³àëü-
íîãî ïðîãðåñó, éîãî öèâ³ë³çàö³éíà êàðòà ñâ³òó äàº 
çìîãó ïîáà÷èòè çà ñóêóïí³ñòþ õàîòè÷íèõ ïîä³é 
ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³. Àâòîðè êíèãè «Ìîäåðí³çà-
ö³ÿ, êóëüòóðí³ çì³íè ³ äåìîêðàò³ÿ» ñòâåðäæóþòü, 
ùî ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà «çàëåæèòü â³ä ãëèáîêî 
âêîð³íåíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é íàðîäó â ö³ëîìó» 
[8, ñ. 11]. Àìåðèêàíñüêèé ñîö³îëîã Ð. ²í´ëãàðò 
âèîêðåìëþº äèõîòîì³þ ö³ííîñòåé «âèæèâàííÿ» ³ 
«ñàìîâèðàæåííÿ». Îñíîâîþ êîíöåïö³¿ º ïðàãíåí-
íÿ îñîáèñòîñò³ äî ñàìîâèðàæåííÿ: ó ïîñò³íäóñòð³-
àëüíó åïîõó ëþäè ñòàþòü á³ëüø ñàìîñò³éíèìè, â 
ðåçóëüòàò³ ÷îãî âîíè «ïî÷èíàþòü íàäàâàòè á³ëüøî¿ 
ïåðåâàãè ñâîáîä³ âèáîðó ³ ìåíøå ñõèëüí³ ï³äïî-
ðÿäêîâóâàòèñÿ âëàä³, àâòîðèòåòàì ³ äîãìàòè÷íèì 
«çàãàëüíîïðèéíÿòèì ³ñòèíàì»» [8, ñ. 52]. 
²çðà¿ëüñüêèé ó÷åíèé Ø. Øâàðö ñòâîðèâ íîâ³ 
ñòàíäàðòè äëÿ äîñë³äæåííÿ ö³ííîñòåé, â³í ö³êàâèâ-
ñÿ ¿õ âïëèâîì íà óñòàíîâêè ³ ïîâåä³íêó, ïîõîäæåí-
íÿì ö³ííîñòåé ó ñï³ëüí³é òà ³íäèâ³äóàëüí³é ä³ÿëü-
íîñò³, ì³æêóëüòóðíèìè â³äì³ííîñòÿìè â ö³íí³ñíèõ 
ïð³îðèòåòàõ [9]. Íàóêîâåöü còâåðäæóâàâ, ùî éîãî 
òèïîëîã³ÿ ö³ííîñòåé ïîêàçóº: óñòàíîâêè ïîâèíí³ 
áóòè ïîâ’ÿçàí³ îäðàçó ç³ âñ³ºþ ñóêóïí³ñòþ òèï³â 
ö³ííîñòåé [10]. ßê ïèñàâ àìåðèêàíñüêèé ïñèõîëîã 
Ì. Ðîê³÷, «ö³ííîñò³, ÿêèõ äîòðèìóþòüñÿ ëþäè, ïî-
ÿñíþþòü ¿õí³ óñòàíîâêè (³ ïîâåä³íêó), àëå ïèòàííÿ 
â òîìó, ÿê³ ö³ííîñò³ ëåæàòü â îñíîâ³ ÿêèõ óñòàíî-
âîê (ïîâåä³íêè) ³ ÷îìó? Íà ö³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó 
òåîð³¿ ìè ïðîñòî íå çíàºìî äîñòàòíüî ïðî ïðèðîäó 
ö³ííîñòåé ³ òîãî, ÿê âîíè âèçíà÷àþòü óñòàíîâêè ³ 
ïîâåä³íêó, ùîá äàòè ïîçèòèâí³ â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïè-
òàííÿ» [11, ñ. 120–121].
ßê áà÷èìî, º òðè îñíîâí³ ìîäåë³ ö³ííîñòåé, 
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ. Êîæíà ç íèõ ìàº ïåâí³ 
ïåðåâàãè é íåäîë³êè, îñîáëèâî ùîäî ïðàêòè÷íîãî 
âèêîðèñòàííÿ ó ãàëóç³ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é. 
Ìîäåëü Ø. Øâàðöà ïåðåäáà÷àº ïåâíå ðîçóì³ííÿ 
ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà, äàº ìîæëèâ³ñòü âèì³ðþ-
âàííÿ, äîïîìàãàþ÷è ÐR-ôàõ³âöÿì ïåðåêîíàòèñü 
ó òîìó, ùî â êàìïàí³ÿõ ïðîïîâ³äóþòüñÿ ïîºäíó-
âàí³, à íå âçàºìîâèêëþ÷í³ ö³ííîñò³. ²çðà¿ëüñüêèé 
ïñèõîëîã Ø. Øâàðö ñòâîðèâ íîâ³ ñòàíäàðòè äëÿ 
äîñë³äæåííÿ ö³ííîñòåé, â³í ö³êàâèâñÿ  ¿õ âïëèâîì 
íà óñòàíîâêè ³ ïîâåä³íêó, ïîõîäæåííÿì ö³ííîñòåé 
ó ñï³ëüí³é òà ³íäèâ³äóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, ì³æêóëü-
òóðíèìè â³äì³ííîñòÿìè â ö³íí³ñíèõ ïð³îðèòåòàõ. 
Ìîäåëü Ð. ²íãëãàðäòà äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè, 
ÿê ðîçâèâàºòüñÿ ñóñï³ëüñòâî, àëå íå äåìîíñòðóº 
éîãî ñòðóêòóðó. À ìîäåëü Ê. Ãðåéâçà º ïîãàíî âè-
ì³ðþâàíîþ, àëå ïîêàçóº ôîðìóâàííÿ ãëèáèííèõ 
óñòàíîâîê îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â, ¿õí³õ ãðóï, ñîö³óìó 
çàãàëîì, êð³çü ÿê³ ñïðèéìàþòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ. ²í-
òåãðàëüíà äèíàì³êà ÿê ìîäåëü âçàºìîçâ’ÿçêó ðîç-
âèòêó ìèñëåííÿ, òåõíîëîã³é åêîíîì³êè, ïîë³òèêè, 
êóëüòóðè, ³äåíòè÷íîñòåé, äóõîâíîñò³ òîùî êîðèñíà 
äëÿ íàëàãîäæåííÿ êîðïîðàòèâíèõ êîìóí³êàö³é çà-
âäÿêè òàê³é âñåîõîïíîñò³. 
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ªæèæàíñüêà Ò. Ñ. Ö³íí³ñíèé ï³äõ³ä äî êîìóí³êàö³é ç ö³ëüîâîþ àóäèòîð³ºþ çà äîïîìîãîþ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè
Âèñíîâêè. Îòæå, ñüîãîäí³ ó ñâ³ò³ ñîö³àëüíèõ 
êîìóí³êàö³é ÿê íà êîðïîðàòèâíîìó, òàê ³ çàãàëü-
íîäåðæàâíîìó ð³âí³ àêòóàëüíîþ º ïðîáëåìà ðîç-
ðîáêè ñìèñë³â ³ âïðîâàäæåííÿ ¿õ ó ìàñîâó ñâ³äî-
ì³ñòü. Óñâ³äîìëåííÿ ìíîæèííîñò³ ñâ³ò³â ö³ëüîâî¿ 
àóäèòîð³¿ – ïåðøèé êðîê äî ðîçóì³ííÿ êîìóí³êà-
ö³éíèõ ïðîáëåì, ïðèòàìàííèõ ¿ì îáìåæåíü, ñòè-
ìóë äî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó, â³äêðèòòÿ íîâèõ 
ï³äõîä³â äî ïîøèðåííÿ ÐR-ïîâ³äîìëåíü. Íà íàøå 
ïåðåêîíàííÿ, âèêîðèñòàííÿ ö³íí³ñíîãî ï³äõîäó äî 
ñåãìåíòóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ îðãàí³çàö³¿, â îñíîâó 
ÿêîãî ïîêëàäåíî òåîð³þ ñï³ðàëüíî¿ äèíàì³êè, ùî 
ç’ÿâèëàñü ê³ëüêà äåñÿòèë³òü ³ ñüîãîäí³ âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, äàº 
çìîãó øèðøå ïîäèâèòèñÿ íà ïðîáëåìó åôåêòèâíîñ-
ò³ êîðïîðàòèâíèõ êîìóí³êàö³é. Ïàðàäèãìè ìèñëåí-
íÿ (öÌåìè) âèçíà÷àþòüñÿ îá’ºêòèâíèìè óìîâàìè 
æèòòÿ, ç îäíîãî áîêó, é îñîáèñòèì ïðàãíåííÿì 
ëþäèíè äî ðîçâèòêó, ç äðóãîãî. Ïðîâ³äí³ öÌåìè 
íàäàþòü ôîðìó æèòòºâèì ïð³îðèòåòàì ³ ö³ííîñ-
òÿì ³íäèâ³ä³â, ïî÷èíàþ÷è â³ä îñíîâíèõ ö³ííîñòåé, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ô³çè÷íèì âèæèâàííÿì, ³ çàê³í÷óþ÷è 
ö³ííîñòÿìè æèòåë³â «ãëîáàëüíîãî ñåëà». Êîæíà 
ïàðàäèãìà ìèñëåííÿ äàº íåñóïåðå÷ëèâå, ö³ë³ñíå ³ 
ïîâíå ïîÿñíåííÿ óñ³é ³íôîðìàö³¿, ÿêà íàäõîäèòü 
ó ¿¿ ñâ³ò, ³ ñï³ëêóþ÷èñü ³ç íîñ³ÿìè ³íøî¿ êàðòèíè 
ñâ³òó, ëþäè íå ïîì³÷àþòü îáìåæåíü ÷è íåäîë³ê³â 
ñâîãî áà÷åííÿ. Ñàìå ³ç öèì ³ ïîâ’ÿçàí³ òèïîâ³ ïðî-
áëåìè ñóñï³ëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ ³ âçàºìîä³¿. Ñàìå íà 
öÌåìàõ ïîâèííà ´ðóíòóâàòèñÿ êîìóí³êàö³ÿ êîìïà-
í³¿ ç³ ñâî¿ìè ö³ëüîâèìè àóäèòîð³ÿìè, ñàìå ó òàê³ 
ïàðàäèãìè ö³ííîñòåé ïîâèíí³ âïèñóâàòèñÿ ïîâ³äî-
ìëåííÿ êîìïàí³¿. Îòæå, òåîð³ÿ ñï³ðàëüíî¿ äèíà-
ì³êè äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè ïðîáëåìè åôåê-
òèâíîñò³ êîìóí³êàö³¿ ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ, çîêðåìà ó 
ñôåð³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
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Åæèæàíñêàÿ Ò. Ñ., ïðåïîäàâàòåëü,
Èíñòèòóò æóðíàëèñòèêè
Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Áîðèñà Ãðèí÷åíêî
ÖÅÍÍÎÑÒÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ Ñ ÖÅËÅÂÎÉ ÀÓÄÈÒÎÐÈÅÉ 
ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÑÏÈÐÀËÜÍÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ îñîáåííîñòè öåííîñòíîãî ïîäõîäà ê êîììóíèêàöèè ñ öåëåâîé àóäèòîðèåé ïîñðåä-
ñòâîì ñïèðàëüíîé äèíàìèêè. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäõîäû ê ïîñòðîåíèþ êîðïîðàòèâíîé êîììóíèêàöèè ñ ïîìîùüþ ñïè-
ðàëüíîé äèíàìèêè; îáúÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïàðàäèãìà ìûøëåíèÿ, öåííîñòíûå óñòàíîâêè ÿâëÿþòñÿ îïðåäåëåííûìè ôèëüòðà-
ìè, ÷åðåç êîòîðûå ïðîõîäÿò ñîîáùåíèÿ êîìïàíèè; îïðåäåëÿþòñÿ îñîáåííîñòè êîììóíèêàöèîííîãî ïðîöåññà äëÿ êàæäîãî 
òèïà àäðåñàòîâ ñîãëàñíî òåîðèè ñïèðàëüíîé äèíàìèêè. Èñïîëüçîâàíèå öåííîñòíîãî ïîäõîäà ê ñåãìåíòèðîâàíèþ îá-
ùåñòâåííîñòè îðãàíèçàöèè, â îñíîâó êîòîðîãî ïîëîæåíà òåîðèÿ ñïèðàëüíîé äèíàìèêè, ïîçâîëÿåò øèðå âçãëÿíóòü íà 
ïðîáëåìó ýôôåêòèâíîñòè êîðïîðàòèâíûõ êîììóíèêàöèé. Èìåííî íà öåííîñòíûõ ìåìàõ (öÌåìàõ) äîëæíà ñòðîèòüñÿ 
êîììóíèêàöèÿ êîìïàíèè ñî ñâîèìè öåëåâûìè àóäèòîðèÿìè, èìåííî â òàêèå ïàðàäèãìû öåííîñòåé äîëæíû âïèñûâàòüñÿ 
ñîîáùåíèÿ êîìïàíèè. Òàêèì îáðàçîì, òåîðèÿ ñïèðàëüíîé äèíàìèêè ïîçâîëÿåò ïîíÿòü ïðîáëåìû ýôôåêòèâíîñòè êîì-
ìóíèêàöèè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, â òîì ÷èñëå è â ñôåðå ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîðïîðàòèâíûå êîììóíèêàöèè, ñîîáùåíèå, öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ, öåííîñòè, öÌåìû (öåííîñòíûå 
ìåìû), óñòàíîâêè, öåííîñòíûå ìîäåëè, ñïèðàëüíàÿ äèíàìèêà.
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